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Cumbayá ha logrado urbanizarse en los últimos años de una manera imparable. Con tanto 
crecimiento, sobre todo de vivienda, se ha dejado a un lado la creación de espacios públicos. Las 
áreas verdes son en su gran mayoría espacios privados y no existe ningún lugar de encuentro. Se 
puede concluir que el desarrollo principal de Cumbayá se ha dado en vivienda, sin embargo, no 
todos los aspectos urbanos se han trabajado. A esta zona le hace falta equipamiento comunitario 
y cultural. 
 
 Por estas razones el proyecto consta de un Centro Comunitario ubicado en la Avenida 
Interoceánica, en medio del Paseo San Francisco y la Universidad San Francisco de Quito. Esta 
zona es altamente transitada y masificada; la idea principal es crear plazas y un parque para dar 
seguridad al peatón, así como un espacio donde se puedan desarrollar las artes. Se busca que el 
acceso a todos los espacios del proyecto sea público y que las plazas se puedan utilizar durante 
todo el día.  El programa del proyecto está enterrado bajo estas plazas y consta de un museo con 
una pequeña biblioteca, dos auditorios y una cafetería. El recorrido peatonal está acompañado 
por un bosque de árboles que tienen distintos accesos a cada plaza y su remate es un escenario 
exterior que da acceso a un auditorio enterrado. 
 
La intención es que estos dos auditorios sean de libre uso, para practicas de estudiantes de 
música, conciertos, bailes, etc. Así mismo, el museo está disponible para exhibir distintas piezas 
de arte contemporáneo para así apoyar a estos artistas que la mayoría de las veces no tienen 
donde mostrar su obra. Es un proyecto que desarrolla al espacio público, la interacción humana, 
las áreas verdes y fomenta las artes plásticas y escénicas. Todo esto le hace falta a Cumbayá.  
 
 






Cumbayá has managed to grow and expand in the last years in an unstoppable way.  
With so much growth, especially on urban housing, the creation of public spaces has not 
been considered. The green areas of this zone are mostly private spaces so there is no place where 
the community can interact. In conclusion, as the urban develop has only been on housing, there 
is no community or cultural equipment.   
 
The project is a Community Center that is located on the Avenida Interoceánica, between 
Paseo San Francisco and Universidad San Francisco de Quito. This is a is massified and highly 
trafficked zone so the he main idea of the project is to create plazas and a park in order to give 
security to the pedestrian, and to give a place where art can be created. All the public spaces and 
the plazas of the project are available for the pedestrians at any time of the day.  
 
The program is underground, beneath the plazas. It consists on a museum with a small 
library, a coffee shop and two auditoriums. The pedestrian pathway is guided by a park full of trees 
which have different access to all the plazas, this way leads to the first auditorium which is on the 
outside. The idea of both auditoriums is to be used freely for concert, music practices, dance shows, 
concerts, etc. The same concept is used with the museum, it motives the development of 
contemporary artist and gives them a place where they can exhibit their work. This project 
develops the creation of public spaces, human interaction, green areas and it encourages the plastic 
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Ubicada en la Reserva Natural
de Bear Run, Pensilvania. La
casa de Cascada redefinió la
relación entre el hombre, la
arquitectura y la naturaleza.El
proyecto fue pensado para que
siempre se sintiera la fuerza
con que cae el agua, no
visualmente pero a través del
sonido, escuchándose en toda
la casa.

































































































Wright concibió el edificio como
una serie de bandejas
separadas por bloques de
piedra y reforzadas en los
bordes. Fijó el volumen de la
chimenea directamente sobre
una enorme piedra y a su




Elemento de soporte vertical
Voladizo
Planta Subsuelo

















































Modo de armado- parrilla estructural




















































































































































CONEXION MAS FACIL EN PLANTA BAJA
CON PASEO SAN FRANCISCO.








9M DE ALTURA 
UNICO PUNTO DE CONEXION DIRECTO PASEO-USFQ
SECCIÓN LONGITUDINAL RELACIÓN CON EL LOTE- PUNTOS DE REFERENCIA
SECCIÓN LONGITUDINAL PUENTE-CONTEXTO 
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DETALLE DE LA ESTRCUTURA  
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El proyecto crea plazas y un parque para dar 
seguridad al peatón en un área masificada y transitada. 
El programa consta de un museo y un auditorio, el cual 
se encuentra en el subsuelo. El recorrido peatonal está 
acompañado por un bosque de árboles que tiene distintos 
accesos a cada plaza. El remate de este recorrido es un
auditorio enterrado y un escenario exterior. 
Se fomenta el espacio público, las áreas verdes y el arte, 
todo esto le hace falta a Cumbayá. 




DIAGRAMA DE PARTIDO DIAGRAMA DE CONCEPTO
PARQUE Y PLAZAS
MUSEO AUDITORIO
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DETALLE DE LA ESTRCUTURA  
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TIPOLOGÍ  DE ARBOLES
ACACIA
ALGARROBO
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DETALLE DE LA ESTRCUTURA  
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2. Cuarto de 
basura
3. Transformador
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